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Vaudes – Méthanisation, TO1, 81
Opération préventive de diagnostic (2017)
Fabien Langry-François
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  diagnostic  réalisé  en 2017  à  Vaudes  pour  la  construction  d’une  unité  de
méthanisation à proximité de la fromagerie Lincet,  sur une parcelle de 30 000 m2,  a
mené  à  la  découverte  de  plusieurs  occupations  centrées  sur  la  période  médiévale.
3 594 m2 ont été ouverts, soit 11 % de l’emprise
2 Tout d’abord, deux tombes (dont une assurée) viennent confirmer l’extension sud de la
nécropole mérovingienne de la Croix de Pierre/les Carojettes fouillée partiellement lors
d’une fouille de sauvetage sous la responsabilité de R. Tomasson entre 1976 et 1977. Les
sépultures semblent être assez profondément enfouies pour ne pas avoir été toutes
détruites par l’aménagement plus tardif d’une voie reconnue comme celle menant de
Vaudes  à  Chappes  sur  le  cadastre  de 1834.  La  présence  de  mobilier  rare  en  dépôt
funéraire rehausse l’importance de ce qui semble être la limite sud de la nécropole.
Ensuite, la voie susnommée peut avoir été mise en place dès la fin du haut Moyen Âge,
ou durant le bas Moyen Âge, comme en témoignent les clous médiévaux et la monnaie
XIIIe s.
3 La construction de  cette  voie  a  été  en partie  explorée :  elle  montre  une charge  de
graviers  posée  sur  l’ancien  niveau  de  terre  végétale,  surplombée  par  un  niveau
limoneux  qui  a  dû  servir  pour  la  circulation.  Une  tombe  moderne  (datation
radiocarbone) d’allure plutôt hâtive et sans doute hors des pratiques et rituels a été
découverte sur le sommet de la voie. Celle-ci a subi une destruction partielle par la
pelle mécanique avant d’être repérée.
4 Un réseau parcellaire pouvant être rapproché de celui figurant sur le cadastre de 1835
et perpendiculaire à la voie peut, quant à lui, signer une organisation agraire établie
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dès  le  Moyen Âge.  Enfin,  diverses  fosses,  portions  de  fossés  et  trous  de  poteau
complètent le panel des découvertes.
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